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Épigraphe
Quel est donc cet infime carré de mosaïque manquant
dont je poursuis la recherche,
ou bien qui me poursuit, comment savoir ?
Il s’agit de peu, certes, un simple pétale de fleur froissé,
dans le tumulte du terrifiant pandémonium
qu’offre le spectacle de notre humanité en ce début de 
XXIe siècle.
Gaëlle JOSSE
Un été à quatre mains
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